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HALAMAN MOTTO 
 
 
 
“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan..” 
(QS. Al-Alaq : 1) 
 
“Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-
kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) 
kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan 
sebanyak itu (pula)” 
(QS. Al-Kahfi : 109) 
 
 
Begitu besar nikmat ilmu yang telah Allah SWT berikan kepada 
manusia, sehingga tak akan pernah cukup masa hidup kita untuk 
mempelajari keajaiban ilmu-ilmu tersebut. 
 
 
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat” 
(QS. Al-Mujadalah : 11) 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, 
maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan..” 
(QS Muhammad : 7) 
 
 
Do the best and pray. God will take care of the rest. 
 
 
Always be yourself no matter what they say and never be anyone 
else even if they look better than you. 
 
 
Do your Best at any moment that you have 
 
 
The more you give, the more you will get 
 
 
Where there’s a wil, there’s a way 
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ABSTRAK 
 
Kegiatan memasak dilakukan seseorang untuk menghidangkan suatu 
masakan. Memasak selain menjadi rutinitas yang cukup penting dalam kehidupan 
sehari-hari, juga bisa menjadi sebuah hobi. Aneka resep masakan praktis sangat 
dibutuhkan sebagai suatu sarana yang dapat menuntun pada saat penyiapan bahan-
bahan masakan dan cara pembuatannya. Dewasa ini resep tidak hanya dijumpai 
dalam bentuk fisik, namun juga dalam bentuk digital, sehingga pengguna tidak 
perlu membeli dan menyimpan buku resep yang tebal. Pengguna hanya perlu 
mengunduh aplikasi dan memasangnya pada smartphone. Salah satu system 
operasi yang terdapat pada smartphone adalah android. 
 
 
Kata Kunci :  Memasak, Resep, Praktis, Android 
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ABSTRACT 
 
Cooking activities done to serve someone a dish. Cooking in addition to 
being a fairly important routine in everyday life, can also be a hobby. A variety of 
practical recipes is needed as a tool that can lead at the time of preparation of 
cooking materials and how to manufacture. Today's recipes are not only found in 
physical form, but also in digital form, so users do not have to buy and store a 
thick recipe book. Users only need to download the app and install it on the 
smartphone. One of the operating systems contained in the smartphone is android. 
 
Keywords:  cooking, recipes practical, android.  
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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalaamu’alaikum Wr. Wb.  
 
Puji syukur hanya  kepada ALLAH SWT yang memiliki segala apa yang 
ada di dunia. Dengan segala kerendahan hati, hanya karena limpahan kasih 
sayang, karunia, petunjuk, dan bimbingan ALLAH SWT penulis dapat 
menyelesaikan Skripsi ini. 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 
Jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul: “RANCANG BANGUN 
APLIKASI RESEP MASAKAN PRAKTIS BERBASIS ANDROID”. 
Dengan  terselesaikannya  buku  laporan  Skripsi ini, saya  berharap semoga 
buku ini dapat membawa manfaat bagi pembaca  pada  umumnya  dan juga bagi 
penulis pada khususnya serta semua pihak yang  berkepentingan.  Saya juga 
berharap agar Sripsi ini dapat  dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk 
mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut 
membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala 
kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada : 
1. Kedua orang tua dan seluruh anggota keluarga yang telah banyak memberi 
bantuan, motivasi, dan doa. 
2. Ir. Aliyadi, MM, M.Kom selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo Sekaligus Dosen Pembimbing I. 
3. Dyah Mustikasari, M.Eng selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
4. Ghulam Asrofi Buntoro, ST.,M.Eng selaku Dosen Pembimbing II. 
5. Charisma Audia Maghribi yang telah banyak membantu saya dalam 
 xi 
 
pembuatan program. 
6. Teman-teman transfer TI seperjuangan angkatan 2015. 
7. Semua pihak yang telah membantu saya hingga terselesainya skripsi ini 
yang tidak dapat penulis sebutkan. 
 
Semoga Allah S.W.T selalu memberikan perlindungan, rahmat dan nikmat-Nya 
bagi kita semua. Aamiin... 
 
 
 
 
 
 
 
Ponorogo, Juli 2017 
 
 
Latifah Nur Marisya Ulfa 
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